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Eventos académicos
1. XII Jornadas de Educación Médica. Enero 9-10, 2014. Concepción, Chile. 
http://www2.udec.cl/ofem/jornadas/introd.html
2. 11 Conferencia anual de innovaciones en Educación Médica. Febrero 22-23, 
2014. Los Ángeles, California. http://keck.usc.edu/Education/Department_
of_Medical_Education/Conference.aspx
3. Conferencia de la UEMS en CME-CPD en Europa. Propósito: Revisar la imple-
mentación de los nuevos criterios de acreditación de eventos educativos im-
plementadas en enero del 2013. Febrero 28, 2014. Bruselas, Bélgica. http://
www.uems.net/
4. 13a Reunión Anual de Aprendizaje colaborativo basado en equipo (TBLC, por 
sus siglas en inglés). Marzo 5-9, 2014. San Diego, EUA. http://www.teamba-
sedlearning.org/Default.aspx?pageId=1283027
5. Primer conferencia internacional del uso de iPads en educación superior. Marzo 
20-22, 2014. Paphos, Chipre. http://ipadsinhe.org/
6. III Congreso Internacional de Psicología y Educación 2014. “Perspectivas frente 
a quién ser o qué hacer dentro del paradigma.” Abril 8-11, 2014. Ciudad de 
Panamá, Panamá.  www.psychoinvestigation.com 
7. 16a Conferencia de Ottawa en Evaluación de la Competencia en la Medicina 
y en las Profesiones de la Salud. Abril 26-30, 2014. Ottawa, Canadá. www.
ottawaconference.org 
 
8. 18a Conferencia Anual de la International Association of Medical Science Edu-
cators (IAMSE) 2014. Junio 7-10, 2014. Nashville, EUA.  http://www.iamse.
org/
9. IV Congreso Internacional de Educación Médica AMFEM 2014. Junio 10-14, 
2014. Puerto Vallarta, México. http://www.amfem.edu.mx/vallarta2014 
10. Conferencia Anual de la Asociación para la Educación Médica en Europa (AMEE). 
Agosto 30 a Septiembre 3, 2014. Milán, Italia. http://www.amee.org/index.
asp?tm=59&cookies=True
11. Reunión Anual de Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA, por 
sus siglas en inglés). Abril 16-20, 2015. Chicago, Illinois. http://www.meded-
world.org
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